新型インフルはどのように語られたのか by 川上 善郎 et al.














1 333 146 479
2 168  102  270
3 66 83 149











1 21 38 59
2 52 59 111
3 128  72  200
4 238 102 340
5 127  59  186







  1 2 3 4 
1 .802 .052 .095  .023  .655
2 .731 .217 .110  .026  .594
3 .048 .761 .044  .211  .628
4 .173 .680 -.084  -.014  .500
5 .083 -.235 .708  .207  .606
6 .323 .169 .553  .048 .441
7 -.280 .316 .553  -.376  .625
8 .414 -.097 .453  .048  .388
9 .039 -.006 .045  .804  .650
10 -.008 .338 .111  .585  .469
1.573 1.399 1.363 1.223 5.557
                                    
0 7 14 21
1 214 156 370
2 253 121 374
3 77  38  115
4 16 2 18







 1  2
1 96 226 29.8 
2 69 484 87.5 
  66.3 
                                      
1: 2: : Wald Df p Exp( )
1 3 -.404 .098 16.894 1 .000 .667
1: 5: .295 .067 19.616 1 .000 1.343
1: 2 .578 .149 15.060 1 .000 1.782
0 4 .213 .098 4.686 1 .030 1.237
3 .144 .076 3.637 1 .057 1.155
-1.078 .399 7.288 1 .007 .340
-2 =1070.840 Cox & Snell R2=.088 Nagelkerke R2=.120
                                       
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No animal influenza virus circulating among animals has been reported to 
cause infection in humans. 
PHASE 2 
An animal influenza virus circulating in domesticated or wild animals is 
known to have caused infection in humans and is therefore considered a 
specific potential pandemic threat. 
PHASE 3 
An animal or human-animal influenza reassortant virus has caused 
sporadic cases or small clusters of disease in people, but has not resulted in 
human-to-human transmission sufficient to sustain community-level 
outbreaks.
PHASE 4 
Human-to-human transmission (H2H) of an animal or human-animal 
influenza reassortant virus able to sustain community-level outbreaks has 
been verified. 
PHASE 5 
The same identified virus has caused sustained community level outbreaks in 
two or more countries in one WHO region. 
PHASE 6 
In addition to the criteria defined in Phase 5, the same virus has caused 
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